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ดาํเนินการวจิยั แบ่งเป็น 4  ขั้นตอน  ไดแ้ก่ ขั้นตอนท่ี 
1 การศึกษาเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและสัมภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 คนขั้นตอนท่ี 2 สร้างรูปแบบ
การบริหารงานวชิาการในสถานศึกษา สังกดั
สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 




จาํนวน 20 คน พิจารณาความถกูตอ้ง ความ
สอดคลอ้งและเหมาะสมของร่างรูปแบบการ
บริหารงานวชิาการในสถานศึกษาโดยใชเ้ทคนิคเดล
ฟาย 2  รอบ  และนาํกลบัมาวเิคราะห์คาํตอบของ
ผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือหาค่ามธัยฐานและค่าพิสัยระหวา่งค
วอไทล ์และขั้นตอนท่ี 4 การศึกษาความเป็นไปได้
ในการนาํเสนอรูปแบบการบริหารสถานศึกษา
เอกชน  สอบถามความคิดเห็นกบัผูบ้ริหาร
สถานศึกษา  10  คน  ครูผูส้อนในสถานศึกษา 10  




ประกอบดว้ย 4  ดา้น ไดแ้ก่ 1.การจดัการเรียนการ
สอนและกระบวนการเรียนรู้  2.การนิเทศภายใน
สถานศึกษา 3. การพฒันาส่ือ นวตักรรม และ
เทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา และ 4. การจดับรรยากาศ
ทางวชิาการโดยแต่ละดา้นมีหวัขอ้ยอ่ยเก่ียวกบัการ
บริหารตามหลกัการของ POIC  ซ่ึงไดแ้ก่  P 
(Planning) การวางแผน O (Organizing) การจดั
องคก์าร  I (Influencing) การใชอิ้ทธิพล และ C 
(Controlling) การควบคุม  รวมหวัขอ้ยอ่ยในแต่ละ
ดา้น ดงัน้ี 1. ดา้นการจดัการเรียนการสอนและ
กระบวนการเรียนรู้มี 23 ขอ้  2. ดา้นการนิเทศภายใน
สถานศึกษามี 25 ขอ้  3. ดา้นการพฒันาส่ือ 
นวตักรรม และเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษามี 23 ขอ้  
และ 4. ดา้นการจดับรรยากาศทางวชิาการมี 21 ขอ้ 
ผลจากการพิจารณาความถกูตอ้ง ความสอดคลอ้ง
และเหมาะสมของร่างรูปแบบการบริหารงาน
วชิาการในสถานศึกษาฯ โดยใชเ้ทคนิคเดลฟาย 2  
รอบ  และนาํกลบัมาวเิคราะห์คาํตอบของผูเ้ช่ียวชาญ
เพ่ือหาค่ามธัยฐาน  และค่าพิสัยระหวา่งควอไทล ์










มากไปนอ้ย ดงัน้ี  ดา้นการพฒันาส่ือ นวตักรรม และ
เทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา ดา้นการจดับรรยากาศทาง
วชิาการ  ดา้นการนิเทศภายในสถานศึกษา และดา้น
การจดัการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ 
Abstract 
The purposes of the research on academic 
affairs administration model for private schools 
under Office of the Private Education Commission 
were to develop  an academic affairs administration 
model for private schools under Office of the 
Private Education Commission, and determine the 
feasibility of  the academic affairs administration 
model for the private schools under Office of the 
Private Education Commission. 
The research was conducted in four steps. 
Step 1: Studying related research documents and 
interviewing 5 experts.  Step 2: Creating academic 
affairs administration model for private schools  
under Office of the Private Education Commission.  
Step 3: Developing academic affairs 
administration model for private schools under 
Office of the Private Education Commission. In this 
step the researcher conducted  2-round-Delphi 
study,  asking 20 experts to consider the accuracy, 
consistency and appropriateness of the academic 
affairs administration model. The experts’ 
responses were analyzed by median and 
interquartile range.  Step 4:  Studying the feasibility 
of the academic affairs administration model for 
private schools in the opinions of 10 school 
administrators, 10 teachers and 10 
school committees. 
The research results revealed that the 
academic affairs administration model for the 
schools under Office of the Private Education 
Commission consists of 4 aspects: 1. Instructional 
management and learning process, 2. Internal 
school supervision, 3. Development of innovative 
media and technology for education, and 4. 
Academic climate arrangement; the individual 
aspects have sub-topics/items  following  POIC 
administrative principles (P Planning) (O 
Organizing) (I Influencing)  and  (C Controlling). 
Accordingly as follows: 1. Instructional 
management and learning process has  23 items; 2. 
Internal school supervision has 25 items; 3. 
Development of innovative media and technology 
for education has 23 items, and 4. 
Academic climate arrangement has 21 items. 
The analysis results of the 2-round-Delphi 
study on the accuracy, consistency and 
appropriateness of the academic affairs 
administration model in terms of median and 
interquartile range revealed the 20 experts having 
consensus on the appropriateness of the academic 
affairs administration model. 
The analysis results of thefeasibility of the 
academic affairs administration model for private 
schools in terms of mean and standard deviation 
revealed that the feasibility level as a whole is at the 
highest level. When considered individual aspects 
they also are at the highest level; ranking in 
descending order of means: Development of 
innovative media and technology for education, 
Academic climate arrangement, Internal school 





เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555 –
2559) ไดมุ่้งเนน้ใหก้ารจดัการศึกษาเป็นส่ือและ
เคร่ืองมือในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ เพ่ือ























เอกชน ระดบัประถมศึกษาในภาคใต ้14 จงัหวดั ใน
ภาพรวมยงัไม่เป็นท่ีน่าพึงพอใจ 4) การพฒันาส่ือการ
สอน และเทคโนโลย ียงัไม่สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี  [1] ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา นกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 
ประจาํปีการศึกษา 2553 พบวา่ ผลการประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้น








วนัท่ี 26 กนัยายน 2553 มีโรงเรียนเอกชนท่ีผา่นการ






แผนพฒันาการศึกษาเอกชนระยะเวลา 15 ปี (พ.ศ. 
2540-2554)  มีองคป์ระกอบในการบริหารโรงเรียน
เอกชนใหป้ระสบความสาํเร็จ 4 ดา้น คือ 1) การ
วางแผน  (Planning)  เป็นการเลือกภาวะกิจท่ีจาํเป็น
ในการปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมาย โดยมีมาตรฐาน
และตวับ่งช้ีเป็นส่ิงกาํหนดทิศทาง การจดัองคก์าร 
(Organizing)  เป็นการจดัการ อาํนวยการ
ประสานงาน จดัโครงสร้างและระบบงานใหเ้อ้ือต่อ
การดาํเนินงาน รวมทั้งการมอบหมายและความ
























พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และแกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553  รวมทั้งสถานศึกษาเอกชน 
สามารถปรับตวั ใหอ้ยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญติั















ดาํเนินการวจิยั  ตามลาํดบัดงัน้ี  
1.  การศึกษาเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง
และสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ผูว้จิยัศึกษาเอกสาร 
เก่ียวกบัหลกัการ  แนวคิด  ทฤษฎีการบริหาร
สถานศึกษาเอกชน ศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานของ
สถานศึกษาเอกชน เพ่ือกาํหนดกรอบแนวคิดในการ
วจิยั ศึกษารายงานกรณีตวัอยา่ง   จากรายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษาท่ีผา่นการประเมิน













คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ใน 4 ดา้น 
คือ 1.การจดัการเรียนการสอนและกระบวนการ
เรียนรู้  2.การนิเทศภายในสถานศึกษา 3. การพฒันา
ส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา และ 4. 
การจดับรรยากาศทางวชิาการ โดยแต่ละดา้นมีหวัขอ้
ยอ่ยเก่ียวกบัการบริหารตามหลกัการของ POIC  ซ่ึง
ไดแ้ก่  P (Planning) การวางแผน  O (Organizing) 
การจดัองคก์าร  I (Influencing) การใชอิ้ทธิพล และ 
C (Controlling) การควบคุม  รวมหวัขอ้ยอ่ยในแต่ละ
ขอ้ดงัน้ี 1.การจดัการเรียนการสอนและกระบวนการ
เรียนรู้มี 23 ขอ้  2. การนิเทศภายในสถานศึกษามี 25 
ขอ้  3. การพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพ่ือ
การศึกษามี 23 ขอ้  และ 4. การจดับรรยากาศทาง
วชิาการมี 21 ขอ้   
2. การสร้างรูปแบบการบริหารงานวชิาการ
ในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน   ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสร้าง
แบบสอบถามเพื่อสอบถามเก่ียวกบัรูปแบบการ
บริหารงานวชิาการในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทั้ง 4  ดา้น
ไดแ้ก่ 1.การจดัการเรียนการสอนและกระบวนการ
เรียนรู้  2.การนิเทศภายในสถานศึกษา 3. การพฒันา
ส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา และ  4. 
การจดับรรยากาศทางวชิาการผูว้จิยันาํแบบสอบถาม
ท่ีสร้างข้ึนมาใหผู้เ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 คนพิจารณา
ร่างรูปแบบการบริหารงานวชิาการในสถานศึกษา
สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ทั้ง 4 ดา้นวา่มีความสอดคลอ้งและความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหาเพียงใดโดยการตรวจสอบค่า
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา CVI (Content  Validity 
Index) ผลจากการการวเิคราะห์ความเท่ียงตรงเชิง








จาํนวน 20 คน พิจารณาความถกูตอ้ง ความ
สอดคลอ้งและเหมาะสมของร่างรูปแบบการ
บริหารงานวชิาการในสถานศึกษาฯ โดยใชเ้ทคนิค
เดลฟาย  (Delphi Technique)   2  รอบ  และนาํ
กลบัมาวเิคราะห์ดว้ยค่ามธัยฐาน (Median) และค่า
พิสัยระหวา่งควอไทล ์(Interquartile Range)  
4.การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการนาํเสนอ
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเอกชน    ผูว้จิยันาํ
แบบสอบถามไปสอบถามความคิดเห็นกบัผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 10 คน  ครูผูส้อนในสถานศึกษา 10  คน  



















คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็น  4  ดา้น
ไดแ้ก่การจดัการเรียนการสอนและกระบวนการ
เรียนรู้  การนิเทศภายในสถานศึกษาการพฒันาส่ือ 
นวตักรรม และเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา และการจดั
บรรยากาศทางวชิาการ ในแต่ละดา้นมีหวัขอ้ยอ่ย
เก่ียวกบัการบริหารตามหลกัการของ POIC  ซ่ึงไดแ้ก่  
P (Planning)  การวางแผน   O (Organizing) การจดั
องคก์าร  I (Influencing) การใชอิ้ทธิพล และ C 
(Controlling) การควบคุม  โดยมีองคป์ระกอบดงัน้ี   
1.1  การจดัการเรียนการสอนและ























































จดัการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้อยูเ่สมอ   























































ต่อเน่ือง   
1.3  การพฒันาส่ือ นวตักรรมและ
เทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา  ดา้นการวางแผน  
สถานศึกษาควรมีการสาํรวจและรวบรวมขอ้มูล
อุปสรรค และปัญหาดา้นการพฒันาส่ือ นวตักรรม 
และเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษาอยา่งครบถว้น  มีการ
สาํรวจความพร้อมและความตอ้งการดา้นการพฒันา








เทคโนโลย ีเพื่อการศึกษา ใหมี้ประสิทธิภาพ  มีการ
กาํหนดโครงการผลิตส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษาไวใ้นแผนงานวชิาการของสถานศึกษา










ต่างๆ  เพ่ือเป็นตน้แบบ  มีการมอบหมายใหค้รู
จดัการเรียนการสอน โดยเนน้การใชส่ื้อ นวตักรรม 
และเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา  มีการระบุหนา้ท่ีของ
ครู และพรรณนางานในการผลิตส่ือนวตักรรม และ
เทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา  สนบัสนุนงบประมาณ ใน
การพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพ่ือ
การศึกษา ดา้นการใชอิ้ทธิพล  สถานศึกษาควรจูงใจ
ใหค้รูผลิตส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพ่ือใชใ้น
การเรียนการสอน  มีการมอบรางวลัใหก้บัครูท่ีผลิต
ส่ือนวตักรรม และเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา  ใหก้าร
สนบัสนุนครูไปศึกษาดูงานเก่ียวกบัการผลิตส่ือ 
นวตักรรม และเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษาอยา่งทัว่ถึง
และเป็นธรรม  พฒันาศกัยภาพ ครูโดยมีการจดั
ประชุม สัมมนาและฝึกอบรมเก่ียวกบัการผลิตส่ือ 
นวตักรรม และเทคโนโลย ี   อยา่งทัว่ถึง ดา้นการ
ควบคุม สถานศึกษาควรมีกาํหนดระเบียบและกติกา
ในการควบคุมการใชส่ื้อ นวตักรรม และเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา     มีคู่มือในการใชส่ื้อ นวตักรรม และ
เทคโนโลยแีต่ละชนิด เพ่ือใหค้รูใชอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและปลอดภยั มีการใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ 
และวธีิการประเมินการผลิตส่ือนวตักรรมและ
เทคโนโลยท่ีีหลากหลาย เพ่ือใหเ้กิดการยอมรับและ




































เรียนรู้ของผูเ้รียน      ใชเ้ทคนิคจูงใจเพ่ือใหค้รูจดั




















รูปแบบไปใหผู้ท้รงคุณวฒิุจาํนวน 20 คน พิจารณา
ความถกูตอ้ง ความสอดคลอ้งและเหมาะสมของร่าง
รูปแบบการบริหารงานวชิาการในสถานศึกษา โดย
ใชเ้ทคนิคเดลฟาย  (Delphi Technique)  2  รอบ  
และนาํกลบัมาวเิคราะห์คาํตอบของผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือ
หาค่ามธัยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหวา่งควอ




















ถกูตอ้ง ความสอดคลอ้งและเหมาะสม  โดยมีค่ามธัย
ฐาน (Median) และค่าพิสัยระหวา่งควอไทล ์
(Interquartile Range)ในแต่ละดา้น ดงัน้ี 
1.1  การจดัการเรียนการสอนและ
กระบวนการเรียนรู้มีค่ามธัยฐานตั้งแต่ 4.00-5.00  









ระดบัสูง และการคิดเชิงระบบ  ใชว้ธีิการสอน









ใหร้างวลัแก่ผูเ้รียน ควบคุมวนิยัในชั้นเรียน [8] มีการ
คน้หาวธีิการสอนใหม่มาใชใ้นการเรียนรู้  สนบัสนุน
รูปแบบการสาธิต และการทดลอง [9] 
1.2การนิเทศภายในสถานศึกษามีค่ามธัย
ฐาน 5.00  ทุกขอ้ และมีค่าพิสัยระหวา่งควอไทล์
ตั้งแต่ 0.00-1.00   ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่การนิเทศ
ภายในสถานศึกษานบัวา่เป็นงานท่ีมีความสาํคญังาน
หน่ึงของการจดัและบริหารสถานศึกษาในการพฒันา

















สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมใหเ้ตม็ตามวยั
และศกัยภาพ[12] 
1.3  การพฒันาส่ือ นวตักรรม และ
เทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา ค่ามธัยฐาน 5.00 ทุกขอ้ 







การทาํงาน สร้างเครือข่ายในการเรียนรู้  และกระตุน้






ฐาน 5.00 ทุกขอ้ และมีค่าพิสัยระหวา่ง ควอไทล ์





















บรรยากาศท่ีมีชีวติชีวา แจ่มใส น่าเรียนรู้ สอนสนุก 






















ของความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัสูงสุด   




ดา้นต่าง ๆ  ทั้งดา้นประสิทธิภาพ (Efficiency)  ช่วย
ใหก้ารทาํงานนั้นสามารถบรรลุผลตามเป้าหมายได้
อยา่งถกูตอ้งและรวดเร็ว  ดา้นประสิทธิผล 
(Effectiveness) ช่วยใหก้ารงานนั้นได ้ผลผลิต
ออกมาอยา่งเตม็ท่ี  ดา้นความประหยดั (Economy) 
ช่วยประหยดัเวลา ทรัพยากร และก่อใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุด อนัจะเป็นผลทาํใหร้าคาของผลิต


















ความสาํคญัสอดคลอ้งกบังานวจิยั  [24] ไดว้เิคราะห์
ปัจจยัเชิงระบบท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลองคก์าร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการวจิยัพบวา่  มีตวัแปรท่ี
สามารถอธิบายความแปรปรวนประสิทธิผลองคก์าร
ไดร้้อยละ 78  ไดแ้ก่  เทคโนโลย ี และส่ือวสัดุ




























ทอ้แท ้หรือทอ้ถอย ส่งเสริมนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และ







แบบกลัยาณมิตร เช่น อ่อนนอ้มถ่อมตน เคารพให้
เกียรติซ่ึงกนัและกนั ยิม้แยม้ เมตตา ทั้งครูต่อนกัเรียน 
ครูต่อครู นกัเรียนต่อนกัเรียน และครูต่อผูป้กครอง  












สอดคลอ้งกบังานวจิยั  [29]  ศึกษาเร่ือง การรับรู้ของ
ชุมชนเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียน ในก่ิงอาํเภอซาํสูง เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ขอนแก่น  เขต  4  พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียน  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  โดย
เรียงตามลาํดบั  คือ  บรรยากาศทางวชิาการใน
โรงเรียน และสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นระเบียบและ














อ่ืนๆ ทั้งดา้นการประเมินผลการเรียน  กระตุน้ครูให้
รู้จกัประเมินผลการทาํงานและความกา้วหนา้ของ
ตนเอง กระตุน้ใหค้รูร่วมกนัในการปรับปรุง





















การศึกษา [33]  ผลวจิยัสอดคลอ้งกบังานวจิยั[34] ได้
พฒันารูปแบบการบริหารงานวชิาการในโรงเรียน
บา้นแม่สะเป่ใต ้สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา





ใหก้ารเรียนรู้มีความเป็นอิสระ คล่องตวั  การเรียน
การสอนยดืหยุน่ตามความจาํเป็น มีการบูรณาการ
















ชิน [39]ใหก้ารช่วยเหลือและสนบัสนุน  มีการเตรียม
แผนการสอนสมํ่าเสมอ  ลุ่มลึกเชิงเน้ือหา [40]  เป็น



















1.1   จากขอ้คน้พบแสดงใหเ้ห็นวา่การ












   2.1 ควรมีการวจิยัเก่ียวกบัรูปแบบการ
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